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Серьезной проблемой принятия инвестиционных решений явля-
ются неопределенность и соответствующие инвестиционные риски, 
причиной которых является недостаток информации. Точность про-
гнозов и верность инвестиционных решений зависят от полноты и 
достоверности информации, имеющейся у субъектов хозяйствова-
ния. К субъективным причинам её отсутствия относят отсутствие 
полноценных маркетинговых исследований, системы учета, хране-
ния и обработки информации, но существуют и объективные, неза-
висящие от хозяйствующего субъекта причины, связанные с невоз-
можностью учесть все факторы внешней и внутренней среды. К 
наиболее важным факторам принятия инвестиционных решений 
относят среду принятия решений, факторы времени и риска, взаи-
мосвязь решений, возможные негативные последствия (конфлик-
ты), личные оценки менеджера и пр. 
В случаях, когда предприятие не располагает достоверной ин-
формацией для принятия грамотного решения, оно вынуждено ис-
кать дополнительную информацию, получение которой требует за-
трат времени и финансовых средств. Однако эта информация может 
и не помочь в принятии решения, поэтому менеджер должен объек-
тивно оценить, оправдывает ли выгода от более качественного ре-
шения затраты на получение дополнительных данных. 
Всю полученную информацию необходимо структурировать и 
определить критерии принятия решений. Также необходимо прове-
рить информацию, полученную из открытых источников, на досто-
верность. Недостающую часть информации целесообразно заменить 
прогнозными или наиболее вероятными значениями.  
 
 
 
